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de exponer las afirmaciones centrales de 
la fe católica, con la esperanza de que 
tras su anuncio se muestre en su globa-
lidad el sentido que las articula. 
Esta exposición de la fe se desarro-
lla en dos fases. En primer lugar se abor-
dan las cuestiones fundamentales (1. 
Grundlagen), tales como la Palabra de 
Dios, quién es Dios, la Trinidad, la fe 
en Cristo, la Cruz redentora, el miste-
rio de María, la resurrección y la fun-
ción salvadora de la Iglesia. 
En la segunda parte se abordan te-
mas monográficos de especial interés: la 
Biblia, el pecado original, Satán, el do-
lor, la oración, el milagro, la infalibili-
dad, el celibato, la confesión sacramen-
tal. Como en otros de sus libros, Knauer 
-movido por una preocupación 
pedagógica- facilita la lectura o estudio 
del libro con una relación de preguntas 
y tesis sobre cada capítulo. 
La fe se centra -según Knauer- en 
la Palabra de Dios, norma de lo autén-
ticamente humano. A través de su Pala-
bra, Dios se comunica al hombre para 
salvarle, haciéndole participar de la filia-
ción divina de Jesús. 
Aunque la elección de temas es acer-
tada y, en general, son tratados con sen-
tido auténticamente cristiano, resulta de-
masiado laxa la interpretación alegórica 
de la existencia de demonios, milagros, 
de la presencia real de Cristo en la Euca-
ristía, etc. El esfuerzo legítimo de hacer 
más comprensible y luminosa la fe cris-
tiana no debe consistir en hacerla fácil 
limando las aristas que son los signos de 
contradicción. 
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RESEÑAS 
El Autor, profesor de Dogmática de 
Lublín y Obispo de Opole (Polonia) reú-
ne aquí varias conferencias sobre Cristo, 
la Iglesia, diversos aspectos de la vida 
cristiana (familia, oración, teología y vi-
da sacerdotal, etc.) y sobre algunas figu-
ras de la historia de la Iglesia (Kolbe, Lu-
tero, Bouhoeffer). 
H. Urs von Balthassar testimonia en 
el prólogo el buen conocimiento que tie-
ne el Autor de la teología protestante, 
lo cual permite afrontar estos temas con 
intención de servir desde la teología al 
diálogo ecuménico. 
El Autor, que · cita profusamente la 
teología alemana contemporánea, tiene 
como inspiración de fondo en sus refle-
xiones los documentos del Vaticano 11. 
De especial interés es el capítulo so-
bre «el fenómeno de la Iglesia en Polo-
nia», «Teología y existencia sacerdotal», 
«La oración como forma estructural de 
la fe» y «Lugar de la familia en el miste-
rio salvífico». 
J. M. Odero 
CENTRO STVDI RELIGIOSI, Cronache e 
Commenti de Studi Religiosi. 4; ... ma 
quale Dio?, Ed. LAS (<<Quaderni di Sale-
sianum», 13), Roma 1987, 159 pp., 17 x 
24. 
Este pequeño volumen da la impre-
sión de ser como un escaparate donde 
aparecen expuestas las últimas novedades 
de la moda teológica sobre Dios, miste-
rio insondable. Como sucede con todas 
las modas, las novedades ofrecidas son de 
valor desigual: algunas han merecido 
atención sólo por su extravagancia y ten-
drán una existencia efímera, otras con-
tienen elementos enriquecedores que ne-
cesitan decantación. Por otra parte, hay 
ausencias significativas. 
El primer artículo, de Adriano Ales-
si, es un amplio resumen del libro de J. L. 
Marion, con su intento de asumir y su-
perar la crítica heideggeriana a la onto-
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